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ŁẀÛŠŪĚÜŤŲẀŮŠÛŠŪĚ ŮŤÜŞŠWŠVŠŪĚ VWŠWẀVĚ VŤŞŠŦŠÙĚ UŠÜŞŠĚ TŤŪŦŠŪĚ UŠÜŞŠHĚÜŤŨŠÙŪÛŠŪ
ŮŤÜŞŠWŠVŠŪĚVŠWẀĚŞŠŪTÙŪŦĚVŠWẀĦÎİ
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ÓŅŌÕØ ŒŬŨĦĚÞÞÞŅŒĚÔŬĦ ÎĚŊẀŨÙĤMŤVŤÜŞŤŲ ÎÌÍÌ
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ŮŤÜŠŠȚŠŪĚTŠŲÙĚVŠẀTŠŲŠŪXŠHĚUŤŪTŠÛŨŠUĚĜXŠŪŦĚÜŤÜŠŠȚÛŠŪĞĚÜŤŪŦÙÛẀWÙĚTŤŪŦŠŪĚȘŠŲŠĚXŠŪŦ
ŞŠÙÛHĚTŠŪĚUŤŪTŠÛŨŠUĚĜXŠŪŦĚTÙŞŤŲÙĚÜŠŠȚĞĚÜŤÜŞŠXŠŲĚĜTÙŠWĞĚÛŤŮŠTŠĚXŠŪŦĚÜŤÜŞŤŲÙĚÜŠŠȚĚTŤŪŦŠŪ











WUŤĚŮẀŪÙVUÜŤŪWĞĦĚÖŤÜŤŲÙŪWŠUĚVŤŞŠŦŠÙ ŮẀŞŨÙȘĚŠẀWUŬŲÙWXĚTŠŨŠÜĚUŠŨĚ ÙŪÙĚ WÙTŠÛĚÜŤÜÙŨÙÛÙ
ŴŤŴŤŪŠŪŦĚẀŪWẀÛĚÜŤÜŞŤŲÙÛŠŪĚÙŪWŤŲẂŤŪVÙĦ
ĨÎĚŐŠXXÙTĚŌẀWUŞH ŃîĚRUÙŨâŨĚŠŨĤŌẀŲ’âŪHĚÚẀYĚŅH ŠŨĤÓŠÛWŠŞŠUĚŠŨĤŐXâÜÙŨŠUHĚUĦ ÍĨĬĦ
ÎÍİ
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ĜŌĦŐĦĚŠŨĤÑẀÚẀŲâWIÏĲJ ÍÌĞĦĚÖŠTŠĚTŠVŠŲŪXŠĚŮŤŲVŠẀTŠŲŠŠŪĚÙWẀĚŠTŠŨŠUĚŮŤŲVŠẀTŠŲŠŠŪĚVŤŠXŠUĦ
ŐŤTŠŪŦÛŠŪĚÛŠWŠ ḞȮﻮḒḒﺧȮĚÚẀŦŠĚTÙTŠŮŠWÙĚTŠŨŠÜĚĻŨĤŌẀŲŠŪĚXŠŪŦĚŞŤŲŠŲWÙĚŮŤŲVŠẀTŠŲŠŠŪĚWŠŪŮŠ


























ĨĲĚÓẀUŠÜÜŠTĚÙŞŪĚŅTŲîVĚŠVXĤŐXâȚÙ‘îH ŠŨĤǾÜÜHĚÚẀYĚŒĚĜŁŤÙŲẀWJĚMâŲĚŠŨĤŃÙÛŲH ÍĲĮĪĞHĚUĦ ÏH ĬH ÍĨĦ
ĿUẀYŠÙÜŠUĚŁŠWẀŞŠŲŠJ ŌÙVUâVU ĜÑẀÛẀÜŠŪĚÓŠWÙĚTŠŨŠÜĚÖŤŲVŮŤÛWÙȚĚŠŨĤŌẀŲ’ŠŪĞ
ÎÍĮ







































TŠŨŠÜĚÛŤŨŠŪÚẀWŠŪĚŠXŠWJ ĚḪﺔḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒ Ḯﻤ ḶﺣḮɅḮḢĚḶﻢḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒ ḰﻜﱢﺑḮɅĚ ḶﻦḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒ ḲﻣĚ ḪﻒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒﻴḲﻔ ḶﺨḮﺗĚ ḮﻚḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḲﻟḮɄĚĜXŠŪŦĚTŤÜÙÛÙŠŪĚÙWẀĚŠTŠŨŠUĚVẀŠWẀ
ÛŤŲÙŪŦŠŪŠŪĚTŠŲÙĚØẀUŠŪĚÛŠÜẀĚTŠŪĚVẀŠWẀĚŲŠUÜŠWĞĦÏÏĚĻÛŠŪĚWŤWŠŮÙHĚVXŠŲÙŠWĚÙŪÙĚWÙTŠÛĚŞŤŲŨŠÛẀ
ŞŠŦÙĚŁŠŪÙĚŅVŲŠŤŨĚVŤŞŠŦŠÙÜŠŪŠĚTÙVŤŞẀWÛŠŪĚTŠŨŠÜĚØŠẀŲŠWĦĚMŠŨŠÜĚÛÙWŠŞĚÙŪÙĚUŠŪXŠĚŞŤŲŨŠÛẀ
ŰÙVUâVU ĚḲﺲḶﻔﱠḒﻨﻟﺎḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḲﺑĚ ḮﺲḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒ ḶﻔﱠḒﻨﻟȮĚﱠḞḮȦĚﺎḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒ ḮﻬﻴḲﻓĚḶﻢḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒ ḲﻬḶﻴḮﻠḮﻋĚﺎḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḮﻨ ḶḒﺒḮﺘ ḮﻛḮḢ ĜTŠŪĚOŠÜÙĚWŤŨŠUĚWŤWŠŮÛŠŪĚWŤŲUŠTŠŮ
ÜŤŲŤÛŠĚTÙĚTŠŨŠÜŪXŠĚĜĻWĚØŠẀŲŠWĞĚŞŠUŴŠVŠŪXŠĚÚÙŴŠĚĜTÙŞŠŨŠVĞĚTŤŪŦŠŪĚÚÙŴŠĞĦÏĪĚMÙŠWĚUŠŪXŠ

































































ȘŬÜIÎÌÌİIÌĪIŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĤUẀÛẀÜĚUẀÛẀÜŠŪĤÜŠWÙĤTŠŪĤUŠÛĦUWÜŨHĚ TÙẀŪTẀU ÍİĚÕÛWŬŞŤŲ ÎÌÌĮĴ


































               
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                         
                               
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ÙÜŠŪĚTŠŨŠÜĚŲŠŪŦÛŠĚÜŤŪȘÙŮWŠÛŠŪĚÙÛŠWŠŪĚÜŠVXŠŲŠÛŠWĚXŠŪŦĚŞŤŲÙÜŠŪĦĚOŠWŠ ﺎḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḮﻴ ḶﺣḮȦ ÜŤŪẀŲẀW
ŐXŠ’ŲŠŴÙĬÎĚÜŤÜÙŨÙÛÙĚÜŠÛŪŠĚXŠŪŦĚŞŤŲŠŦŠÜĦĚÔŠÜẀŪHĚTŠŮŠWĚTÙWŤWŠŮÛŠŪĚTŠŨŠÜĚTẀŠĚÜŠÛŪŠJ
ÖŤŲWŠÜŠHĚÜŤÜŮŤŲWŠUŠŪÛŠŪĚŤÛVÙVWŤŪVÙĚŲẀUĚXŠŪŦĚÜŤŪŦŦŤŲŠÛÛŠŪĚÜŠWŤŲÙĴĚOŤTẀŠHĚÜŤŪŦUÙTẀŮÛŠŪ
ŲẀUĚŠWŠẀĚVŮÙŲÙWĚÛŤÙÜŠŪŠŪĚVŤŮŤŲWÙĚXŠŪŦĚTÙŪXŠWŠÛŠŪĚĻŨŨŨŠUJ ȮḮɄḲȪĚ ḲḚﻮḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒ ḰﺳﱠﺮﻠḲﻟḮḢĚḲﻪḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒﱠﻠḲﻟĚȮﻮḰﺒﻴ ḲﺠḮﺘḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒḒ ḶﺳȮ




















































WŤŲŨŤŮŠVĚ TŠŲÙĚ ŞŤŲŞŠŦŠÙĚ ŮŤŪTŠŮŠWĚ ŮŲŬĚ ŠWŠẀĚ ÛŬŪWŲŠĚ UẀÛẀÜŠŪĚÜŠWÙHĚ VŠWẀĚ ŮŲÙŪVÙŮĚ ÙŪÙ
UŤŪTŠÛŪXŠĚÚŠŪŦŠŪĚVŠÜŮŠÙĚTÙŞÙŠŲÛŠŪĚUÙŨŠŪŦĦĚQŠÙWẀĚŮŲÙŪVÙŮĚẀŪWẀÛĚŞŤŲVÙÛŠŮĚWŤŦŠVĚTŠŪĚŪŬŪĤ
ÛŬÜŮŲŬÜÙVWÙVĚ WŤŲUŠTŠŮĚ ÛŤÚŠUŠWŠŪHĚ WŤŲUŠTŠŮĚ ÛŤWÙTŠÛŞŤŪŠŲŠŪHĚ WŤŲUŠTŠŮĚ TŬVŠĦ
ÖŤŪŦŠÜŮẀŪŠŪĚVŠÜŠĚVŤÛŠŨÙĚWÙTŠÛĚŞŤŲŠŲWÙĚÜŤÜŠŪTŠŪŦĚŲÙŪŦŠŪĚÛŤVŠŨŠUŠŪĦĚÖŤŪŦŠÜŮẀŪŠŪ
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ĬĨĚŅŞŪĚÓâÚŠUH ŐẀŪŠŪĚŅŞŪĚÓâÚŠUHĚŁŠŞ ĻŨ‘ŠȚŴĚȚîĚŠŨĤŌÙVUâVUHĚUŠTÙVĚÛŤ ÎĬĮÎHĚTŠŨŠÜĚŠŨĤÓŠÛWŠŞŠU
ŠŨĤŐXâÜÙŨŠUĦ
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